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В докладе анализируется социологическое и социально-
антропологическое понимание гражданства как центрального элемента 
концепции нации во Франции. Особую актуальность категория гражданства 
принимает в контексте современных исследований миграции.  
Annotation 
 In the report the authors analyze the sociological and socio-anthropological 
meaning of citizenship as a central element of the conception of nation in France. 
The category of citizenship has strong importance in the context of modern 
migration studies. 
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В контексте стремительно возрастающей роли социологических 
исследований миграции обращает на себя внимание изучение внутренне 
неоднородного пространства социальных взаимодействий на локальном 
уровне. Новая методология позволяет перейти от логики, направленной на 
изучение интеграции как процесса «включения» конкретных индивидов или 
групп в инокультурную среду, к стратегии всестороннего анализа 
интериоризированных практик взаимодействующих агентов внутри одного 
социально-политического целого. Именно изучение гражданства как 
проживание всех социальных ситуаций [1] позволяет обнаружить 
социокультурные основания концепции нации. В этой связи, понимание 
гражданства как исключительно юридической категории создает почву для 
поверхностного описания сложного социального феномена. С 
социологической и социально-антропологической точек зрения гражданство 
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рассматривается как причисление индивидом себя к коллективному целому. 
Такой подход позволяет, с одной стороны, исследовать феномен гражданства 
в определенной процессуальности, а с другой, - обозначает проблему 
членства в некотором «сообществе граждан» (Д. Шнаппер). В современных 
демократических обществах гражданство является источником социальной и 
политической связи [2]. Современное понимание гражданства берет свое 
начало во Французской революции, когда была заложена идея абстрактного 
индивида, создан «идеальный тип» гражданина. Являясь центральным 
элементом французской концепции нации, принцип гражданства 
превосходит различия социальной и культурной природы, оказываясь 
«связующей» сообщество категорией. Современный медийный дискурс 
способствует воспроизводству резонансных заявлений об угрозе утраты 
«общей идентичности» в условиях интенсификации иммиграционных 
потоков. В условиях смешения обыденной и научной дефиниций, понятия в 
социальных науках теряют свои исконные значения, оказываясь 
инструментом лоббирования интересов конкретных групп в вопросах 
распределения коллективных ресурсов, что принимает особую значимость в 
том числе в исследованиях миграции. 
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